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化するとともに，アフガニスタン囲内の反ターリバーン勢力である北部同盟






















































た「アフガニスタン女性革命協会J(RA W A : Revolutionary Association of the 
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と子どものための人道支援J(HA WCA : Humanitarian Assistance for the 
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